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UVOD• 
Premda je politička znanost u Saveznoj Repu blici Njemačkoj utemeljena 
relativno kasno, prošla su ona vremena sredine pedesetih godina kada je po-
litički znanstvenik na povratku iz Be1·kelcya mogao reći: »Više ljudi predaje 
političku znanost na Berkeleyu negoli u čitavoj Njemačkoj ! .. 1 Danas je Nje-
mačka prema broju nastavnika premašila sve ostale zemlje zapadne Evrope. 
U inozemstvu se ovakva kvantiteta ocjenjuje i kao kvaliteta, zbog ideološke 
i teorijske raznolikosti same discipline. koja je veća nego u Velikoj Britaniji 
ill SAD. Mjereći površnim objektivnim indikatorom sudjelovanj11 na kongre-
sima Medunarodnog udruženja za političku znanost (TPSA), Savezna Repub-
lika Njemačka obično je (:etvrta prema bt·oju sudionika (poslije SAD, Kana-
de i Velike Britanije). a prva medu zemljama čiji jezik nije priznat kao slu-
žbeni jezik IPSA-e. 
STANJE POLITICKE ZNANOSTI U 1945. GODINI 
Nova disciplina imala je nekih korijena u njemačkoj intelektualnoj po-
vijesti , premda čak ni Deutsche Hochschule fiir Politik, iz koje se razvio Otto 
Suhr Institut u Berlinu kao najveći odjel za političke znanosti u Njemačkoj , 
nije ekvivalentna Ecole des sciences p<>liliques u Parizu ili London School of 
Hconomics and P<.>litical Science. Unatoč tome, stara njemačka ,..Siaalswissensc-
haft•• imala je Rianovitog utjecaja na utemeljenje američke političke znanosli 
(Francis Lieber, J . W. Burgess, A. F. Bentley i Charles Merriam). 
• Tek t je preveden iz Andrews, Wiliam G. (ed), .. LnternaLional Handbook of Po-
litical Science«, Westport Konnc..oclicul 1982. Tekst je naslovllo urednii.tvo; među­
naslovi auLorovi. 
1 P. H. Merkl, Trends in German Politicall Scienee, American Political Science 
Review (1977) : 1097. 
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Značajan ,.jzvoz mozgova+< posljedica je nacističkog vremena i ograruce-
nja razvoja političke znanosti poslije rata. Eminentni znanstvenici s njemač­
koga govornog područja, koji su emigrirali u SAD, nisu se vratili, medu nji-
ma i Hannah Arendt, Karl Deutsch. Lewis Edjngf'r, Heinz Eulau. Gottfricd 
Diette, Arnold Heidenheimer. Gerhard Loewenberg. Karl Locwenslein. Peter 
Merkl. Franz j Sigmund Neumann, Herberl Spiro. Leo Strauss i ostali. Tek 
se nekolicina vratila, kau Arnold Bergstraesser. Ossip Flechteim, Ernst Fra-
enkel, Carl J. Friedrich (dio vremena predaje u Heidelbergu), Ferdinand A. 
Hermens, Fritz Morstein Marx j Eric Voegelin. Olpor etabliranih xnanosti no-
voj d isciplini bio je značajan. On je izrastao medu konzervativcima kao ot-
por i aver-aja prema .. znanollti preobrazovanja·• kojoj su sponzor bile ame-
ričke okupacijske snage.:! a medu ostalim disciplinama zbo~ sumnjičenja kako 
se politička znanost .. kjti perjem drugih zn::~nosti ... 
RAZVOJ POLITICKE ZNANOSTI NAKON 1945. GOOJNE 
lntelektua1n..a stntlctwra discipline 
Sve do otprilike 1965. godine nova je disciplina političkP znanosti isku-
f>iiA ozbiljne teškoće kvalilalivne nal'avi . MPtodologijsk.i postupci biH su pre-
težno provincijalni i zastarjeli. Gotovo da i nije bilo p1·oresiunalnoga znan-
stvenika s područja društvenih znnnosli koji bi bio na raspolaganju za nas-
tavu političke znanosti. U akademskoj reprezentaciji nove discipline prcvla-
clavali su pravnici, povjesničari i fllo:wfi. 
Izbor lema rastuće discipline bio je usko ograničen na domaće političke od-
nose, a tPOrija se obično izjednačavala s lJOvijcšću ideja. Profesionali:zacija jE' 
porasla stvaranjem novih nastavnih mjesta i razvojem nove gpneracije obra-
zovane u društvenim mwlOslima. U usporedbi s Francuskom i Velikom Bri-
tanijom. ,..amerikanizacija.. u pristupima i metodama bila je očigledna. Ipak, 
zahvaljujući protestnim kretanjima kasnih šezdesetih godina, bio je prekinut 
razvoj prema uskoj profesionalizaciji i jačanju biheVIOJ'all!ltićkog pristupa. 
J lraživanje u političkoj znano ti 
Metodototki razvoj 
U mt:!đuvremenu jr> politička znanost u Njemačkoj utemeljena, a ra.<>tuća 
metodološka sofisticiranost empirijskih studija zapa:lena je i u ino7,emstvuJ. 
Na političku znanost utjecala je melodološka rasprava l l srodni m disciplinama, 
koju se rnmila ~L tradiciji nj~mačkih velikih rasprava, poput one o vrijedno-
snim sudovima i'lmeđu Maxa Webera i '""Kathcdcrsoz i&lisla·•. Ali politi~ka :.ma-
nusl nije bila vodeća unovom »Positivismus-Streilu·• između sljedbenika Po-
2 C. Schrenk-Notzing, Chara.kterwli8che (Stuttgart: 1965). p. 148; H. J. Arndl, 
Die Besieoten. tmn 1945 (Berlin : DunckeL' & Humboll, 1978). 
a O. P. Conradt, .. The Developmenl oJ Empirical Political Science Research .n 
Wes~ Cennany .. , CqmpaTative PoUt1cal Studies (October 1973). 
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ppera u Njemačkoj i ncomarksističke frankfurlske škole,' nili je doprinijela 
nečim §to b.i bilo nalik na debatu .izmedu Habermasa i Luhmanna u sociolo-
giji.5 Politička znanost u Njemačkoj - čak više nego u SAD- ostala je ovisna 
o konceptima razvijenima u sociologiji i drugim društvenim ~anosti:ma. Ona 
se nije vinulR u visoke razine apstrakcije i n je?.ina teorija u Njemačkoj (izu-
zevši normativistc, ontologiju i štrausovce) usmjerena je uglavnom prema 
recepciji. Narr, Naschold i Scnghaa:s, prije svih. zaslužni su za sažimanje i pro-
pagiranje američkih teorijskih pristupa, posebice sistemske teorije. Noviji, sa-
mostalniji pristup bio je razvijen u teoriji demokracije, koja je težila povezi-
vanju sistemsko-teorijskog pristupa sa uunahom lijevoga demokratskog pok-
reta s kt·aja šezdesetih godina. 
Njemačka politička znanost bila je vrlo fragmentarna u svome političkom 
izgledu i u svojim metateorijskim pogledima. Mogu se razlikovati četiri gla-
vne škole: 
(l) Normativno-ontološka u Fre iburgu pod vodstvom Arnolda Bergstraessera, 
koja se proširila u MUnchenu (H. Maier i ostali) i koja je labavo pove-
z.ivala ,.$.loh<xlne borce« poput Erica Voegelina. Wilhe1roa Hennisa i Ni-
kolausa Lobkowicza. 
(2) Prva malica u političkoj znanosti formirana je od tradicionalnih hoc-
ralnih inRtitucionalista kao što su Theodor Eschenburg. C.<~rl J. F riedrich, 
Ernst Fraenkel, Ferdinand A. Hermens, Eugen Kogon ili Doli Sternberger, 
koji teško da su predstavljali čvrsto formiranu i integriranu grupu sa 
zajedničkim ideološkim zaleđem. ali koji su .imali ipak minimalni kon-
sensus o normativnim implikacijama same discipline. Najveći je dio bio 
inspiriran američkom političkom znanošć\1. 
(3) Bihevioralisli, "'method-conscious.-, bilj su koncentrirani u Kolnu (Kon.ig. 
Schcuch) i Mannheimu (Wildcnmann). Ovima se mogu pridodati i neki 
mlađi na~vnici iz Instituta za političke znanosti u Berlinu pod vod..tvom 
Otta S tammera. Rad P etera Christiana Lud1.;~ o Demokratskoj Republici 
Njemačkoj najpozn atiji je u inozemstvu. 
(4) Marksistički orijentirani politički znanstvenici bili su takoder ,.slobodni 
borci« poput Wolfganga Abendrotha iz Marburga, Ossipa K. Fletche.ima 
iz Berlina ili A. Gurlanda iz Darmstadta. Ove varijante nestaljinističkog 
marksizma nisu postale najutji"C((jnija nova struja u mladoj generaciji 
n akon studentskog gibanja u kn.snim šezdesetim godinama, već kritičko­
-dijalektička škola Maxa Horkheimer1:1, Theodora W. Adorna i Ji..irgena 
Habermasa iz F rankfurta. 
V~ i prije rata njemački dru~tveni znanstvenici težili su fonniranju 
....§kola .. i uvijek su pokušavali pronaći filozofsko uten1eljenje svoga rada koji 
bi. u protivnom, mogao izgledati izoliranim istraživanjem s opskurnom me-
todologijom. Nakon perioda nevjerovanja tl apstt·akinu filozofiju, što je bilo 
posljedica protestnog pokreta šezde'\etih godina. novi val apstraktne deduk-
tivne ~rije zapljusnuo je političku znanost. Konfrontacija neomarksističkih 
4 ·T. Adorno et al., Posit i-v!smusstreit in der deutsch en Sozi.ologie (Neuwied : 
Luchterhand, Ul09). 
5 J . Habermas and N. Luhmann, Theorie der Ge&ellschaft oder Sozidltechno-
logie? (f'rank!urt: SUrhkamp, 1971). 
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i etabliranih školat, koje su oni svodili pod zajedničku rubriku ,.pozitivizam-< 
- ako nisu vi!e voljeli izraz .. buržujska znanost .. - vodila je približavanju 
empiricista i normativnih šlrausijanaca, barem u mnogim pitanjima regru-
tacije znanstvenih kadrova te u obrazovnim i !lVeučilišnim poslovima. 
Novi val holističkih teorija preplavio je pol itičku znanost. Na krajnje 
apstraktnoj razini, dedukcije ak-tualnih političkih procesa iz ,.zakona kapi-
taJa .. postale su moda na način tipično njemačke ... Ableitungsliteratur .. , koje 
u svojoj skolastičkoj dimenziji nisu bile razumljive čak ni ostalim •apadnim.-
neomarksistima, koji su imali utjecaja na svoje zemlje. poput Poulantzasa u 
Francuskoj ili Milibanda u Engleskoj. Tek nakon konzervativne reakcije, koja 
se u Njemačkoj često naziva i ... Tendenzwende-o (od 1972173), ozbiljniji su se 
znanstvenici među ... staat.sableiterima.. vrah1i empirijskim problemima. Pri-
stupi ne<lmarksističkc dedukcije i .. PQlicy science• (Offe, Grauhan, Hit·scb, 
Range) čine glavni trend u kasnim sedamdesetim godinama. 
Najvwčajniji prilozi 
Najznačajniji su se prilozi u njemačkoj političkoj znanosti tokom vre-
mena promijenili. Liberali i normativisti - dva najznačajnija pristupa iz 
pedesehh godina - bavili su se pretežno institucijama. Središnji pojmovi 
bili liU reprezentacija i parlamentarna vlada, posebice u H eidelbergu (Sten-
bergova škola) iH u Hamburgu - gdje je gmpa mladih znanstvenika, poput 
Stef!ania, Bermbacha, Thnyscna, osnovala prvi njemački časopis za parla-
mentarna zbivanja (»Zeilschriit fiir Parlamentsfragen«) . Opozicija prevlada-
vajućim padaemnlamim studijama do§la je iz bihevioralističkih škola u KOlnu 
i Mannheimu, koje su se usmjerile na izborno ponašanje. Skole Stenbergera 
i Hennensa bile su suglasne u tome da je njemačko proporcionalno izborno 
zakonodavstvo potrPbno zamijeniti brita nskim sistemom relativne većine. 
S druge strane, i grana normativne škole, kombinirana s in stitucionalnim 
pristupom, 7..alagaln se za veći naglasak na studijama vlade. W. Hennis je 
polemizirao protiv padamentarnib studija, uspoređujući politiku s Pkonomi-
kom. On je tvrdio da se politički znanstvenici u Njemačkoj ponašaju kao 
ekonomisti koji pokušavaju zamijenili sludij industrijske ekonomike i uprav-
ljanja studijem particijacije i suodlučivanja. Ipak je postignut stvaran 
prodor prema modernoj anali7.i vlasti i upravljanja. ne toliko uz pomoe 
starih instiluciooalista. koliko uz mladu generaciju znanstvenika koji su 
prihvatili uvide američke ,..policy science« (kao ~to je F. W. Scbarpf). Cak 
su i ljevičari započeli s istraživanjem parlamentarizma nakon prvotnih pre-
okupacija poslijeratne političke znanosti. Neomarksistička kritika .. bur~ujsk:ih 
institucija.- otvorena je pod lozinkom •rasprava o parlamentarizmu.,. (Agnoli, 
Euchner) i završila u prilično nehistori jskoj glorifikaciji sovjetskog sistema 
(u svojoj autentičnoj formi, a ne manipuliranoj od lenjinista). Tek su k asnije 
neomarksisti sasvim odustali od institucionalnog pdstupa i vraLili se apstrakt-
nim dedukcijama institucija i procesa iz kretanja kapitala. Najuspješnija u 
očuvanju čiste marksističke u-adiciie bila je škola Elma.ra Altvatera u Berlinu, 
drieći se podalje od svakodnevnih svađa marksističkih sekti i razvijajući zna-
čajnu intelektualnu sofisticiranost, premda male političke relevancije. 
Studije interesnih grupa bile su poslije rata najveća novina, a kako je u 
Njemačkoj vladala tradicija metafizičkog uzdizanja države Imad interesa i 
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interesnih grupa, one su otišle u svojevrsnu pretjeranost, posebice medu prav-
nicima utjecajne škole Carla Schmidta, Ernsta Forsthoffa i Wernera Webera. 
Prva promatranja djelovanja interesnih grupa po.:itivisti su započeli na insti-
tutu u Tubingenu (Eschenburg} i Berlinu (St.ammer). Ljevičarski val ranih 
sedamdesetih godina doveo je do oštre kritil<:e harmonijsko-ekvilibrijskih pret-
postavki rane teorije interesnih grupa (Narr, Hirsch, Zeuner). Ponovno se 
naglašuje osnovni kon!lik.l između kapitala i radnika. a studijama sindikata 
i radničkog pokreta daje se konfliktna orijentacija. Oni postaju sve izoliraniji 
od premisa istraživanja interesnih grupa (posebno u Marburgu pod Frankom 
Deppeom i ostalima i u Frankfurtu pod Brandtom, E. Schmidtom i njihovim 
suradnicima). Stovi~e. golema količina znanstvene i kvaziznanstvcne literature 
trebala se pojaviti u kasnim šezrlesetim godinama. 
Studije ellta postaju P<Jpularnc krajem šezdesetih godina ; one su sc dje-
lomice z::u;ni vale na podacima društveno-ekonomskog položaja (Zapi, P. C. 
Ludz, v. Bcyme). a djelomice na .. survey .. istraživanjima (Wildf'nmann. Kalte-
Ociter. Herzog). U sedamdesetim godinama provedeno je mnogo manje is-
traživanja elita nego ranije .Jpdan od razloga jest i u uLjecaju nPOmarksističke 
misli. koja se bavila. prije svega, otkrivanjem ograničenja kasnog kapitalizma 
(Spatkapitalismus) na političke akterf". a manje empirijskim otkrivanjem utje-
caja između ekonomske i političke elite. 
Nedavna uvažavanja dostignuća .. policy science« i neomat·ksističkog pri-
stupa usmjerila su mnoge njemačke znanstvenike prema lJQlitičkom outputu. 
Područja koja su ranije bila ignorirana <ld input orijentiranih znanstvenika 
postaju zanimljiva; socijalna p<llitika. ekonomska politika. poli lika odgoja i 
obrazovan.ia i u najnovije vrijeme, pod utjecajem aktualnih potreba, politika 
tržišta rada. Ovakva skupina pristupa u političkoj znanosti i političkoj eko-
nomiji razvila je ekonomski orijentiran pristup u njemačkoj političkoj zna-
nosti. Do šezdesetih godina samo je manji dio znanstvenika, koncentriranih 
u Berlinu u školi Gerta v. Eynerna. nastojao razviti ekonomsku teoriju po-
litike pod naslovom .. Politische Wirt.c;chaftlehre«. 
Komparativnu politiku uveli su emigranti, kao Fraenk:el, Carl J. Friedrich 
ili Ferdinand Hermes. Oni su imali svoje sljedbenike u drugoj generaciji nje-
mačkih poli tičkih znanstvenika (v. Beyme, Kalteflei ter. Nohlen, Nuscbeler. 
Steffani i drugi). ali je specijalizacija prema područjima ista·aživanja bila 
veoma slabo razvijena. Nije pol\tojala ni jedna kated1-a za neko posebno po-
dručje. Cak su i specijalisti morali predavati sve i svašta: takva nespecijnli-
ziranosl bila je jednostavna na Zapadu. lnteres je postojao samo za studije 
o Istočnoj Evropi, podržavan od političkih institucija, posebno u vrijeme hlad-
nog rata. U najvc(-em broju instituta za proučavanje lsk>čne F.vrope (Berlin, 
Ki:iln, MUnchen) dominirali su pravnici i ekonomisti. Centri za studije De-
mokralske Republike Njemačke razvili su se u Berlinu 1 Edangenu. Regio-
nalne !ltudlje Trećeg svijeta bile su institucionalizirane za južnu Aziju (l leldel-
berg). istočnu Aziju (Bochum, BPrlin). Afriku (Berlin}, Bliski istok (Hamburg), 
Latinsku Ameriku (Freiburg. Hamburg. Bielield}, ali s minorn.im dopt·inosom 
političkoj znanosti. 
U izvještaju Njemačkog udruženja za istraživanja (Deutsche Forschungs-
gemeinschaft) 1961. godine prvi puta se zahtijevaju tri profesorska mjesta 
političkih z.nanosti za svaki institut Trt>ti je trebao biti spccijalh.l iz medu-
narodnih odnosa (Lepsius 1961). Tek osnivanjem Instituta za istraživanje mira 
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razvija sc specijalizacija u medunarodnim odnosima. No.josmišljeniji i najsti-
mulativnijl bio je ustanovljen u Frankfurtu (Hcsenškii fondacija za istraži-
vanje mira i konilikata). Interdisciplinarni impuls (koji je mobil.Uirao ne 
samo društvene znanstvenike u u:Gem smislu, već i teologe, pedagoge, psiho-
loge i povjP~c;ničare) rezultirao Je profesionaliz~cijom ove grane u okviru poli-
tičke znanosti. Premda je istraživanje mira bilo inicirano pod utjecajem kri-
tičkog pristupa frankfurtske škole, koja je koristila remllate istraživanja lije-
vih sljedbenika Freuda o agresivnosti ili frojdovaca-marksisto. u okviru po-
litičke psihologije (Senghaas), sukob je započeo početkom sedamdesetih godina 
u težnji da !\e objasni karakter istraživanja mira u skladu s marksisktičkom 
političkom i ekonomskom teorijom. Tradicionalnija istraživanja razoružavanja 
biJa su za neko vrijeme u defenzivi {Czempiel, Forndran). htražlvaćkl je in-
teres bio usmjeren prema unut:rn~njim aspektima meduc;obne povezanosti nao-
ružanja i militarizma (U . Albrecht, H. Haftendorn, F . Vilmar) ili pak prema 
vanjskim aspektim;~ medunarodno~a klasnog sukoba. nwolucionarnih pokreta. 
te<>rije imperijalizma (E. Krippendorff, D. Senghaas). uzrocima ratova (K. 
Gantzel, E. Weede) ili medunarodnih organi7.acija (V. Rittberger). 
Nastava politiCke manoJ>ti 
Najvera je razlika njemačkog prema američkom sveučili~nom sistemu u 
nepostojanju razvijenog sistf>..ma poslijediplomskog studija. Tek nekoliko po-
sebnih p1·ograrna u NjPmačkoj zaslu~uju naziv .. graduate studies ... Umjesto 
njih. još uvijek je uobičajena arhaična metoda individualno~ nadzora sveuči­
lišnih profesora nad izradom daktorske teze. To se provodi uglavnom nein.sti-
tucionalizirnnim načinom bilateralnih kontakata ili povremenih sastanaka na 
posebnim seminarima za kandidate doktora znanosti. 
U Njemačkoj rijetko postoj<:! departmani za poli tičku znanost. Samo in-
stiluli u BPrlinu i Munchenu dovoljno su veliki i diferenciram da bi mogli 
biti departmani. Politička 7nanost na njemačkim je sveučilištima uključena u 
različite fakultete. ovisno o lokalnoj tradiciji. Najčešće su kombinacije s de-
partmanima za ekonomiju, filozofiju. historiju ili druge društvene znanosti. 
Broj katedri je u periodu između 1960. i 1970. godine udvostručen. U 1976. 
godini postojala su 133 profcsorska mjesta, 1\ ako se tome pribroje od~ovara­
juća mjesta na visokim pedagoškim školama i u drugim a kadAmskim institu-
cijama. dobivamo dvoslruko toli.ko mjesta na najvišoj rr~zinL Broj nastavnog 
osoblja značajno bi porastao ako bismo tu uključili suradnička i asistentska 
mjesta. Izmedu 1970. i l 073. osnovano je 13 novih sveučilišta na kojima je 
otvoreno mnogo više nastavničkih mjesta iz političke znr~nosti nego što ih je 
bilo na tradicionalnim svE'učilištima. Sto se tic'.e sadržaja nastave političke 
znanosti, ne postoj(' t.ako poznate studije kao, primjerice, u SAD (kod Somita 
ili Tanenhausa). Ako ponuđene nastavne programe na njemačkim sveučilištima 
promatramo kao indikator promjene fokusa i značaja pojedinih područja . us-
poređujući ib sa sličnim indikatorima u SAD - gdje najviše presti:t.a uživa 
komparativna politika - nalazimo slično, najviše, vrednovanje komparativne 
politike. 
Značajna razlika prema SAD jest veće vrednovanje političke teorije. 
U toku pedesetih godina ona je potpadala pod povijest idP.ja, a u sedamdese-
tim integrirana je u modernu teoriju l meLodologiju. Porasla je važnost kom-
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parativne politike i moderni:! političke teorije, a opao je značaj povijesti idclja . 
Blago je porasla l važnost medanarodnih odnosa. 
Predmeti predavani na njemačkim sveučilištima, u % 
Teoriju i Komparat. Poli t. Međunar. Semestar političke politika sociolog. odnosi ideje ekonomika 
1950. 18,2 32,9 28,0 20.7 
1960. 20,9 34,1 10,2 25,6 
1970. 18,7 50,5 11,5 Hl, l 
1975. 1 !l,fl 40·,1 20,1 21,5 
Tzvor : A. Mohr, Anfange :ru einer Mate'l'iaten AnaLyse, {Di-
seration, Heidelberg, 1977) str. 90. 
Ovi podaci prosjek su Savezne Republike Njemačke. Oni prjkrivaju go-
leme razlike koje postoje u pojedinim regijama. To su radike u spec:ijalizaciji 
nastavnog osoblja pojedinih sveučilišta i razlike u nastavnim kolegijima koji 
se predaju na različitim obrazovnim stupnjevima. One variraju s obzirom na 
zakonodavstvo različitih njem:~čkih pokr:~jina (Lander) i njihovih obrazovnih 
politika. 
Samo nekoliko sveučilišta ima dovoljno nastavnih kolegija koji omogućuju 
uravnoteženu diferencijaciju predmeta. Još ih manje ima uravnoteženi odnos 
teorijskih pozicija i političkih nazora.tl Linija duž rijeke Maine približno od-
ređuje i p<)djelu zemlje na sjever i jug. Sveučilišta sjeverno od Maine pre-
težno potiču neomarksistički pogled .na političku znanost (kao u Frankfurtu, 
Marburgu, Bremenu, Oldenburgu). Najpoznatija iznimka od tog pravila jest 
Koln gdje dominira konzervativni nazor. .Tužnije od Maine preteže norma-
tivna i pozitivistička orijentacija, a jedina iznimka je nedavno osnovano sve-
učilište u Constanci. 
Do sredine sedamdesetih godina najveći se broj s tudenata politi čke :ma-
nosti usmjeravao prema nastavničkom pozivu na visokim školama. To je naj-
?:načajnija razlika u nasta vi političke znanosti prema SAD i ostaloj zapadnoj 
Evropi. Sasvim je mali postotak onih koji su diplomirali (a nisu time stekli 
i pravo na nastavnički poziv) koji se uspio 7.aposliti u državnoj upravi. Cak 
i nakon što je veliki broj društvenih znanstvenika ostvalio političke karijere, 
savezno i pokrajinsko zakonodavstvo i propisi o upravi diskriminiraju diplo-
mirane politologe. Oko četvrtine diplomiranih ili doktora znanosti zap<>slilo 
se na sveučilištima, postotak koji naglo opada u kasnim sedamdesetim go-
dinama.7 
Budući nastavnici obično studiraju političke zmmosli u kombinaciji s 
jednim ili dva druga predmeta nekadašn jih humanjstičkih fakulteta (najčešće 
filozofiju i povijest), tako da je stupanj specijalizacije obrazovanja za na-
stavu javne uprave pl'llično nizak. Stoviše, u nekim poln'ajinama nastavu 
održavaju nastavnici bez formalnog obrazovanja u političkoj znanosti. Monopol 
na obrazovan je ovih kadrova in1a samo departman ?.a političke znanosti u 
pokraji.ni Baden-Wurtemberg. U nekim drugim pokrajinama udio političke 
6 Arndt, Besiegten. 
7 D. Hartung et al., Politologen im Beruf (Stuttgart: Enke, 1970). 
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znanosti je ispod 20° 11 i najveći dio nastave imaju ekonomisti i sociolozi (Sje-
verna RaJna - Westph:Uia). 
Tokom sedamdcselih godina došlo je do poboljšnnja kvalitete nastave pre-
davanih predmeta, posPbice u obučavanju studenata u didaktičkim vještinama. 
Ovaj uspjeh napose se odnosi na nastavnike u osnovnom obrazovanju. a manJe 
nn budu(-e nastavnike na visokim školama i sveučilištima.~' 
Aktivnosti udruženja 
Udru.žen;a. Njemačko udruženje za političku znanosl osnovano je kasnih 
četrdesetih godina uz pomoć emigranata koji su rndili ?.a nmeričke okupncij-
ske snage. Uz stalan rast članstva, Udruženje sada broji oko 800 članova, koji 
su najvećim ctijelom nastavnici na sveučili~noj razini. Uz ovo. ugklvnom znan-
stveno usmjereno udru~.enje postoji i posebno udruženje nastavnika u sred-
njim i višim školama, kno i za diplomirane politologe u drugim profesijama. 
Ca.sopi.~ i spP.cijalizirane pubtikacije. Casopis ~Politi.~e Viert.elja hres-
schd!l« izdaje NjemačkE' udruženje za političku znanost od 1960. godine. Gln-
vni mu je konkurent .. Zeitschrilt fur Politik .. s pola stoljeća tradicije. Tre-
nutno je ovaj časopis uglavnom forum za normativiste i kon?.ervativnije znan-
stvenike na tom području. Kritička škola iz sedamdesetih godina pokrenula 
je čaposis ... Leviathan.- oko kojeg su se ubrzo okupili lijevi nastavnici i 
:manstvenici. oni što u SAD čine tzv. •>eaucus .. grupe. Za nekoliko je godina 
ovaj časopis tiražom p1'elllaŠiO sluz"beni časopis udruženja. Bttnačajni časopis 
.. Berliner Zeltschri!t. fUr Politologi~ ljevičari su transformn-ali u časopisu 
>+Sozialistische Politik .... Drugi lijevo orijentirani časopisi , kao .. nas Argument .. 
ili .. Probleme des Klasscnkampfes .. , samo djelomično w-eđuju politički 4Dall-
stvenici. Od 1974c godine Njemačko udruženje ~ političku znanost objavljuJe 
godišnjak .. German Political Studies .. prema uzoru na .. scandinavian Political 
Studies.., (Sage, Beverly Hills, London). 
POLITICKA ZNA.~OST l SVlJET POLITIKE 
Utjecaj političkih zbivanja na političku znanost 
Najutjecajniji je događaj na političku znanost normativno preodgajajuća 
koncepcija političke znanosti s ciljem da pridonese preobrazbi zapadnonje-
mačkih intelektuahw·a u dobre demokratske građane. Pod razUćitim zasta-
vama, ali s islim ciljem, udružili su sc neoaristotelovski pristup normativne 
Skole i liberalni institucionalist:i. 
Drugi veliki utjecaj na političku znanost posljedica je prolestnog pokrel.a. 
U društvenim znanostima dolazi do p<ltpune polari7.acije, koja je podržavana 
i jačanjem konllikta između nove vladajuće koalicije (SPD-FDP) i kršćansko­
-demokratske opozicije. Posljedice su, s jedne strane, lijeva orijentacija mnogih 
mladih znanstvenika i prolureakcija onih koji su se suprotstavljaU hegemo-
nističkim ciljevima neomarksista, s dru~e strane. Neki su se organizirali u 
Udruženje za obranu slobode znanost\ (Bund Frciheil der Wisscnschaft), po-
8 P . Ackerman, Politiklehrer-AmbUciung (Bonn: Bundeszentrale f:ilr politische 
Bildung, 1978), p. 44. 
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nekad nazivanog i »profesorski pužadiznm«. Bila je 1--austavljena snažna hori-
zontalna pokretljivost. koja je prijašnjih godina obilježavala njemački c;ve-
učil.išni sistem, posebno u političkoj znanosti. Koptacija prema političkim na-
zorima postaje sve (-ešC:-a. U vrijeme reakcije konzervativista (I'endenzwende). 
revolucionarni zahtjev za hitnom re~lizacijom principa u političkoj praksi -
dekretom predsjednika vlade protiv raclikala (Be1·uisverbot) - imao je za 
mlade političke znanstvenike ozbiljnih posljedica. Cak su i bivši liberali počeli 
precjenjivati subver1jvnu opa::most Ujevib grupa.9 S druge strane, nromarksisti 
i dobar dio liberalnog tiska u inozemstvu preuveličavali su opseg ograničenja 
pluralizma u Save:moj Republici Njemačkoj. U odnosu na broj glasova U\ 
različite komunističke partije, njemačka politička znnnost Ima vi~e zaposlenih 
marksista na sveučiliAtima nego Ato ih je u depa:l'Lmanima za političku zna-
nost u većini drugih zemalja zapadne Evrope. Podjela zemlje i primjer auto-
ritarne verzije socijalizma na njemačkom tlu, DR Njemačka, ima 7.a posljedicu 
izuzetno slabe pozicije marksista orijentiranih prema grupama vjernih Moskvi 
- ut ra.iliku od onih zemalja Evrope gdje je eurokomunizam ideologija do-
minantne komunističke paJ·Lije. 
Politički znans tvenici i politika 
Njemačka tradicija poznaje oštro razlikovanje izmedu intelektualaca i 
drtave, što nije tipično za ostale zemlje zapadne Evrope. Samo je nekolicina 
starijih velikana, političkih znanstvenika, bila ak-tivno uključena u politiku, 
kao što su bili Karl Schmid ili Theodor Esc.henburg. Tek kada su tendencije 
promjene moći djelovale na polo?.aj političkih znanstvenika u kasnim ~ezde­
setim godinama, veći je broj mladih speci jalista postao aktivan u politici. 
Simpatije većine pripadale su SPD, čak i nakon »Tendezwende.-, što je zna-
čajna l'azlika prema većini ostalih njemačkih sveučill§nih profesora. 
Nakon 1969. godine aktivno sudjelovanje u politici postalo je rm1ogo češće. 
Nastavnici društvenjh znanosti najčešće su, ako su uspjeli ući u poHtičku 
elitu, postajala ministri obrazovanja, (v. Friooenburg, SPD, u Hessenu ; v. 
Oer~en. SPD, u Donjoj Saskoj ; Vogf'l, CDU, Rajna-Palatin; Gla~, SPD, u 
Bf'rlinu). Neki poliličari koji su diplomirali političke znanosti postali su pred-
sjednici vlada pokrajina, poput Kohla i Vogcla. Schutza i Stablea (nerlin). 
Sef Kršćansko-demokratske opozicije, Helmut Kobi, doktor je političkih zna-
nosU (Heidelberg). Ali u priručnicimn parlamenta on ~ radije izjašnjava kao 
--Staatswissenschaftler-, što ukazuje da politička znanost ima relativno nizak 
ugled u sferi politike. U cjelini, horizontalna mobilnost između karijere poU-
Ličkog znanstvenika i profesionalnog političara opala je u vrijeme Schmidtove 
vlade. Dominacija pravnika u polilici i državnoj upravi nije bila ugro?.ena 
privrednim prodorom društvenih ?.nanosti. 
Odnos između vlade i discipline 
Odnosi između vlade i političke znanosti bil i su pretežno vrlo slabi. Ruzvoj 
političkog sistema Sav~e Republike Njemačke u doba Adenauera tt>kao je 
mimo preokupacija većine političkih znanstvenika. Najveći doprinos, u obliku 
9 K . Sonlheimer, Dcu Elend unserer I nteUektuellen: Unke Theorie ln der Bu11-
desrepubtik Deutschland {Hamburg: Hoffman & Campe, 1970), p. 154. 
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savjeta vladinim agencijama m u mje~tovitim odborima, davan se u komisi-
jama za reformu izbornog zakonodavstva (1955, 1968). koje su bile sklone 
sistemu relativne većine. Ali, ~bog političKih prepreka. te preporuke nisu 
uzete u obzir. D t· ug o JX>dručje Sttradnje bila je reforma u pr.ćlvnog sistema. 
Najveći je broj specijalista zn unutrašnju politiku do 1968. gouine bio kon-
zultiran. Samo mnnje promjene (uvođenje parlamentarnih državnih sekretara, 
smanjenje brojH ministara u Mveznom kabinetu) bile su pJ·ovedene. U naj-
značajnijim komi!;ijama za ustavne promjene, koje su izdrue svoj izvještaj 
1976. godine, bio je zastupljen samo Jedan politički znanstvenik (Scharpi). 
Sačuvana je stara prevlast ustavnog prava u svim krupniJim promjenama. 
Neki su politič.ki znanstvenici imali stanovitu uJogu u raspravama o reorga-
nizaciji teritmija pokrajina, fiskalnoj reformi, reformi fcderttlnog sistema, ali 
su bili u manjini spram pravnika i birokrata. 
Pm:iclja Savezne Republike Njemačke na granicj premf.l komunističkom 
bloku dovela je do r·azličttih restrikcija za komuniste koji žele ući u državnu 
službu. To je proizvela i jednu vrst aotimarksistićke ideologije, u okviru triju 
političkih partija u Bundestagu, na tPmelju površnog razumijevanja Pappe-
rova kritičkog racionalizma. To je uzelo maha prvo u fo'DP. ?.atim u SPD, 
kasnije se čak i moderno krilo CDU suprotstavilo konzervatizmu katoličke 
tdoologiJe (Biedenkopf, Geissler, K ohl). U ovome ideološkom pokretu tipa 
.. rent--a-Popper .. politolozi su takoder imali svoj udio. 111 Neki bivši nastavnici 
političke znanosti utjecali Ru unutar lijevog krila SPD - nakon pragmaiskoga 
godesbedikog programa - na pokušaje obnove rasprave o dugoročnom pro-
gramu (Orientirungsrahmcn 1985), uključivši pri tome lijeve i neomarksističke 
tdeje (Oertzen, SteHen). 
U njemać.~ome istraživačkom sistemu ne postoje instituti za političke ana-
lize izvan sveučilišta. Max Planck Gesellschaft ne sadrži nijedan jedini in-
stitut dt-ušlvenih znanosti. Postojao je pokušaj da sc pod različiiim imenima 
rnzviju projekti iz sociologije i političke znanO!>li pod vodstvom von Wcizsiic-
kera i llabermasa na Max Planck inslilutu u Stanbergu. Političke znanstve-
nike zapošljavaju i instituti kojima upravlja vlada u funl<::dji savjetodavca 
njezinim agencijama, kao što su »Wissenschaft und Polilik« fondacija (Eben-
hausen) iU Institut 7.a sovjetske studije u Kolnu. Po prvi je puta politička 
znanost dobila mogućnost dominacije u radu nove fondacije savezne vlade, 
Centra za znanost u Berlinu (Wissenschaftszentrum). Među dh·ektorima odjela 
vodeći su znanstvenici (Karl Deutsch, F rleder Naschold. Fritz Scharp(). 
SADASNJE STANJE l BUDUCI IZGLEDI POLITICKE ZNANOSTI 
U vrijeme re forme entuzijazam je bio praćen povećanim <~tatusom i ugle-
dom politil.-ke znanost i. Na mnogim sveučilištima broj studenata političke 
znanosti nadmašivao je broj povjesničara. Nakon konz.ervativnog proluudara, 
zaustavljen je boom u političkoj znanosti. Mladi znanstvenici suočili su se sa 
znAtno povećanim potcs1toćama u pronalaženju 7.aposlenja. ?clarlzacija unutar 
discipline slabila Je krajem sedamdesetih godina. Više ne postoji opasnost ci-
10 H. Splnnet·, Popper und d le Potitik (Berlin: Dietz, 1978), l : 39. 
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jepanja Njemačkog udruženja za političku znanost zbog političkih ili metar 
teorijskih sukoba. Prošlo je vrijeme apstraktnih dedukcija u ime sistemske 
teori je ili nekog oblika neo.marksističke ... te<1rije države«. Napori su ujedinjeni 
na razvoju empirijskih studija, prije svega na području »policy science«. All, 
isto tako, i na zapostavljenim temama kao što su poli tičke parlije ili sistem 
reprezentacije. U izbornim studijama napuštaju se tradicionalna preuzimanja 
iz britanske šk<>le (Nuffield) ili razllčitih dostignuća. američke politologije. 
Razvijaju se kritički kreativni koncepti, bolje prilagođeni evropskoj političkoj 
znanosti od onih uvezenih iz SAD. 11 Premda se polarizacija SIIlanjuje, plura-
lizam je sačuvan u većem stupnju nego u većini zapadnoevropskih zemalja. 
U tome, bez sumnje, jest najplodniji potencijal njemačke političke znanosti. 
Preveo s engleskoga: 
Ivan Grdešić 
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